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PERBEDAAN TINGKAT KEPEDULIAN LINGKUNGAN 
GENERASI Y JAKARTA SEBELUM DAN SESUDAH 
MEMBACA BERITA POLUSI UDARA DI MEDIA DARING 
Oleh: Joshua Wilyan Christianto 
 
ABSTRAK 
Permasalahan polusi udara dihadapi oleh berbagai negara, termasuk juga Indonesia. 
Udara merupakan hal yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bisa bernafas. 
Seiring berkembangnya teknologi, dampak penggunaan kendaraan bermotor yang 
semakin banyak membuat lingkungan semakin tidak sehat. Pemerintah Jakarta 
sudah melakukan beberapa upaya untuk dapat menurunkan polusi udara dengan 
menghadirkan transportasi umum yang memadai. Namun, upaya tersebut masih 
belum berhasil dan masih banyak yang menggunakan kendaraan pribadi. Dampak 
perkembangan teknologi juga dirasakan media di mana hadirnya media daring yang 
dapat dijangkau oleh semua orang. Media daring ikut serta dalam pemberitaan 
fenomena polusi udara, tetapi menempatkan berita tersebut ke kanal pemberitaan 
lain. Berbagai media daring masih tidak menyediakan kanal pemberitaan khusus 
terkait lingkungan. Hal ini dikarenakan permasalahan lingkungan kurang diminati 
jika dibandingkan dengan isu negatif atau yang lebih kontroversial. Pada 
kenyataannya, Polusi udara termasuk isu negatif yang dapat memberi dampak ke 
kesehatan manusia dan produktivitas masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti 
akan mencoba membuktikkan berita lingkungan terkait polusi udara mempunyai 
dampak ke perilaku kepedulian lingkungan pada generasi Y Jakarta. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode eksperimen paired sample t-test 
untuk melihat perbedaan tingkat kepedulian lingkungan generasi Y Jakarta sebelum 
dan sesudah membaca berita polusi udara di media daring. Jumlah responden untuk 
melakukan eksperimen dalam penelitian ini adalah 20 orang. Variabel kepedulian 
lingkungan diukur dengan Fragility of Nature’s Balance, Reality to Limits of 
Growth, anti-anthropocentrism, Anti-exemptionalism, dan Possibility of An Eco-
Crisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan tingkat 
kepedulian lingkungan sebelum dan sesudah membaca berita polusi udara di media 
daring. Angka signifikansi berada di angka 0,001. Perbedaan total mean sebesar 
4,65 atau kenaikkan dari pre-test ke post-test sebesar 11,3 persen.  
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DIFFERENCE IN VALUE OF ENVIRONMENTAL CONCERN 
ON GENERATION Y IN JAKARTA BEFORE AND AFTER 
READING AIR POLLUTION NEWS IN ONLINE MEDIA 
By: Joshua Wilyan Christianto 
 
ABSTRACT 
Air pollution is problem that faced by various countries. Air is what is needed by 
living things to be able to breathe. As technology develops, the impact of using 
vehicles produce an unhealthy environment. Waste from vehicles in the form of 
smoke will pollute the air so that it will adversely affect human health. The 
government has made several efforts by presenting adequate public transportation 
and is considered to be able to reduce the number of private vehicles. However, 
these efforts still have not been successful and people are still using private vehicles 
as the main choice. The technological developments also felt by the media which 
the presence of online media that can be reached by all people. Online media 
making a report on air pollution but the news was placed on another issue. A lot of 
online media still not giving a specific place for environment issues. This happened 
because environmental problems are not desirable compared to negative or more 
controversial issues. In reality, air pollution include to negative issues which can 
have an impact on human health and people’s productivity. This research will try 
to prove the environmental news related to air pollution has an impact on 
environmental care behavior in generation Y Jakarta. This research uses a 
quantitative approach and an experimental method of paired sample t-test to see 
differences of level environmental concern in generation Y in Jakarta before and 
after reading air pollution news in online media. The respondents in the 
experimental study were 20 people. The environmental concern variables are 
measured by Fragility of Nature’s Balance, Reality to Limits of Growth, Anti-
Anthropocentrism, Anti-Exemptionalism, and Possibility of an Eco-Crisis. The 
results of this study indicate that there are differences in the value of environmental 
concern before and after reading air pollution in online media. The data shows that 
the significance is 0,001. The difference in the total mean is 4.65 or an increase 
from pre-test to post-test by 11.3 percent.  
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